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	 4 月	 保健管理センター開設
	 6 月	 医療人育成センター（西宮キャンパス）開設（旧：医学・医療教育研修センター）
	 10月	 地域連携実践センター開設
	 10月	 兵庫医療大学先端医薬研究センター開設（旧：医薬共同創薬研究開発センター）
平成20年	1 月	 神戸ポートアイランドキャンパス 4大学連携協定締結
	 4 月	 動物実験センター開設
	 9 月	 薬用植物園開設（旧:薬草園）
	 10月	 第 1 回兵庫医療大学大学祭（海梟祭）開催
	 10月	 臨床薬学研修センター開設
	 12月	 神戸ポートアイランドキャンパス 4大学連携における単位互換に関する協定締結
	 	（兵庫医療大学、神戸学院大学、神戸女子大学、神戸女子短期大学）
平成21年	3 月	 兵庫医療大学体育館（アリーナ）完成
	 3 月	 防災・減災およびボランティア活動に関する 5大学連携支援協定を締結
	 	（兵庫医療大学、工学院大学、大妻女子大学、神戸学院大学、神戸女子大学）
	 4 月	 キャリアデザインセンター開設
	 9 月	 RI実験センター開設
平成22年	12月	 兵庫医療大学大学院看護学研究科・医療科学研究科設置認可
平成23年	3 月	 第 1 期卒業生輩出（看護学部、リハビリテーション学部）
	 4 月	 兵庫医療大学大学院（看護学研究科・医療科学研究科）開設
	 6 月	 フィンランド共和国トゥルク応用科学大学との学術交流に関する協定を締結
平成24年	11月	 兵庫医療大学大学院薬学研究科設置認可
平成25年	3 月	 大学基準協会認定評価において大学基準適合認定
	 3 月	 第 1 期卒業生輩出（薬学部）
	 3 月	 第 1 期修了生輩出（看護学研究科、医療科学研究科）
	 4 月	 兵庫医療大学大学院薬学研究科設置
平成26年	3 月	 オーストラリア連邦アデレード大学と学術交流に関する基本合意書を締結
平成27年	4 月	 兵庫医療大学社学連携推進機構設置
	 8 月	 JBI	KOBELT	CENTER開設
	 12月	 兵庫医療大学職業実践力育成プログラム（BP）の文部科学大臣認定
平成28年	3 月	 兵庫医療大学リハビリテーション学部教育評価認定
	 3 月	 兵庫医療大学薬学部教育評価認定
	 8 月	 篠山市と地域連携に関する協定締結
平成29年	2 月	 兵庫県と就職支援に関する協定締結
	 3 月	 第 1 期修了生輩出（薬学研究科）
	 3 月	 	神戸学院大学、神戸女子大学、神戸女子短期大学、夙川学院短期大学及び兵庫医療大
学の連携協力に関する協定締結
	 3 月	 神戸市と災害時の医薬品集積センターとしての一時利用に関する協定締結
	 9 月	 兵庫医療大学開学10周年記念式典開催































































































































































































































































































































































































































































組換マウス 25279 9780 ─
マウス 7095 11475 510
ラット 0 12744 0
ハムスター ─ 0 2314
モルモット ─ 0 ─




組換マウス 343※ 127※※ 0
マウス 581 704 59
ラット 0 1117 ─
ハムスター ─ 0 7
モルモット ─ 0 ─
ウサギ ─ 0 ─












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学部 学科 授業科目の総数 基礎分野 専門基礎分野 専門分野 卒業要件
薬学部 医療薬学科 146科目 必修25単位、選択6単位以上（うち選択必修2単位を含む。） 必修12単位
必修146.5単位、
選択5単位以上 194.5単位




















　4月   2日（火）・3日（水）・ 4日（木） オリエンテーション（第1学年次）
  5日（金） 入学式




  6日（土）・ 8日（月）・ 9日（火） アカデミックリテラシー（第1学年次）




  8日（月）～ 10日（水） ＜前期＞履修登録期間（薬学部第1・2・3・4・6学年次）
  9日（火）～ 11日（木） ＜前期＞履修登録期間（看護学部第1・2・3・4学年次）
10日（水）～ 12日（金） ＜前期＞履修登録期間（リハビリテーション学部第1・2・3・4学年次）
　7月 30日（火）・ 31日（水） ＜前期＞試験期間（第1・2・3・4・5・6学年次）
　8月   1日（木）～   5日（月）※土曜日含む 　　　　　　　　　　　　〃
　8月 10日（土）・ 12日（月・振替） オープンキャンパス
24日（土）・ 25日（日） 　　　　〃
29日（木）・ 30日（金） チーム医療論演習（医学部との合同チュートリアル/第4学年次）【※場所：西宮キャンパス】
　9月   2日（月）～   6日（金） チーム医療論演習（医学部との合同チュートリアル/第4学年次）【※場所：西宮キャンパス】







 10月 13日（日）・ 14日（月・祝） 大学祭（第12回海梟祭）
 12月   1日（日）＜予定＞ 薬学共用試験 OSCE（薬学部第4学年次）
  10日（火）＜予定＞ 　　 〃　  　 CBT（薬学部第4学年次）
【※　薬学部第4学年次＜後期＞日程は、共用試験の都合により変更することがある。】
   1月 20日（月）～ 24日（金） ＜後期＞試験期間（看護学部・リハビリテーション学部第3学年次除く） 　　
































































































































































































































































































































（ 1 ）TBLおよびPBLを併用した 4 学部合同チュートリアルの実施



























































































本試験 127 121 95.3%
追再試験 6 6 100.0%
─ 42 ─





本試験 127 124 97.6%
再試験 3 3 100.0%
薬剤師国家試験結果
第105回薬剤師国家試験
試　験　日：2020（令和 2）年 2月22日（土）〜 2月23日（日）
合格発表日：2020（令和 2）年 3月24日（火）
新　卒 既　卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
本　学 112 94 83.9% 115 41 35.7%







受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
本　学 104 104 100.0% 1 1 100.0%






受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
本　学 30 30 100.0% ─ ─ ─







受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
本　学 30 30 100.0% ─ ─ ─







受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
本　学 47 47 100.0% 1 1 100.0%






受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
本　学 39 38 97.4% 7 5 71.4%

















分　野 学位論文種別 論文題目 著　者
急性看護学 修士論文 ICU看護師の看護専門職としての自己成長感を獲得するプロセス 重松　諒承
慢性看護学 修士論文 2型糖尿病患者の炭水化物摂取に関する認識 荻野　友子
地域看護学 修士論文 熟練訪問看護師の24時間対応における緊急電話の判断と行動 加藤美奈子























































































































































































募集人員 	6 	 	 7 	 4 	 4
出願者数 14 105 67 26
受験者数 14 105 66 26
一次試験通過者 	9 	 24 15 12
合格者数 	6 	 	 8 	 7 	 7
入学者数 	6 	 	 8 	 7 	 7
─ 49 ─
2 ．推薦入学試験（専願公募制）












スタンダード型 特定科目重視型 理学療法学科 作業療法学科
募集人員 25 	 18 10 12
出願者数 28 21 108 70 37
受験者数 28 21 108 70 37
合格者数 22 16 	 18 11 15
入学者数 22 	 2 	 18 11 15
3 ．推薦入学試験（指定校推薦入学制度）

















募集人員 	10 	 	5
出願者数 101 161
受験者数 101 161
合格者数 	80 	 40
入学者数 	 	 6 	 13
─ 50 ─
5 ．推薦入学試験（公募制A日程）










募集人員 12 15 4 4
出願者数 50 275 115 60
受験者数 48 272 115 58
合格者数 41 67 15 22
入学者数 6 22 5 7
6 ．推薦入学試験（公募制B日程）










　　※2020（令和 2）年 4月 6日の入学辞退（ 1名）反映済み
7 ．一般入学試験（前期A日程）












スタンダード型 特定科目重視型 スタンダード型 特定科目重視型 スタンダード型 特定科目重視型 スタンダード型 特定科目重視型
募集人員 33 30 12 10
出願者数 85 53 227 187 96 92 42 39
受験者数 81 52 223 185 95 91 42 39
合格者数 62 40 36 29 16 12 12 11
入学者数 19 3 13 1 7 3 8 1
8 ．一般入学試験（前期B日程）











スタンダード型 特定科目重視型 センタープラス スタンダード型 特定科目重視型 センタープラス スタンダード型 特定科目重視型 センタープラス スタンダード型 特定科目重視型 センタープラス
募集人員 22 14 6 6
出願者数 82 59 37 214 180 108 109 96 67 30 27 16
受験者数 78 58 35 209 177 105 109 96 67 30 27 16
合格者数 60 41 24 33 26 15 11 7 7 8 7 5
入学者数 12 4 1 9 2 0 5 2 1 2 2 1
9 ．一般入学試験（中期日程）












①選 抜 方 法：薬学部　　外国語、理科
　　　　　　　看護学部　外国語、理科、国語




















募集人員 5 3 2 2
出願者数 53 125 62 29
受験者数 51 122 60 29
合格者数 31 18 4 5
入学者数 1 0 1 0
12．大学入試センター試験利用入学試験（面接併用型）
①選 抜 方 法：一次試験　数学、理科①、理科②、外国語
　　　　　　　二次試験　面接
②試　験　日：一次試験　本学独自の学力試験は行わない。







募集人員 2 3 2 2
出願者数 0 16 5 3
受験者数 0 16 5 3
一次試験通過者 0 14 5 3
合格者数 0 7 3 2





募集人員 150 100 40 40
出願者数 721 1,768 779 309
受験者数 684 1,743 774 307
合格者数 537 322 93 94
入学者数 143※ 112 45 45









区分 薬学研究科 看護学研究科 医療科学研究科
募集人員 3 8 	 8
出願者数 2 2 11
受験者数 2 2 11
合格者数 2 1 	 8
入学者数 2 1 	 8
入学試験Ⅱ期（薬学研究科、看護学研究科）
①選 抜 方 法：外国語（英語）、専門科目、面接
②試　験　日：2020（令和 2）年 1月25日（土）














































志望学科 受験生数 同伴者数 志望学科 受験生数 同伴者数
医療薬学科 	95 	 72 医療薬学科 	61 	 64
看護学科 271 144 看護学科 354 272
理学療法学科 119 	 60 理学療法学科 152 112
作業療法学科 	57 	 35 作業療法学科 	55 	 58
合計 542 311 合計 622 506
8 月24日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8 月25日
志望学科 受験生数 同伴者数 志望学科 受験生数 同伴者数
医療薬学科 	39 	 33 医療薬学科 	48 	 44
看護学科 199 	 95 看護学科 214 144
理学療法学科 	85 	 54 理学療法学科 	76 	 63
作業療法学科 	21 	 14 作業療法学科 	29 	 19






































学部 学科 修業年限 入学定員 収容定員 学位または称号
薬学部 医療薬学科 6 150 900 学士（薬学）
看護学部 看護学科 4 100 400 学士（看護学）
リハビリテーション学部 理学療法学科 4 	 40 160 学士（理学療法学）
リハビリテーション学部 作業療法学科 4 	 40 160 学士（作業療法学）
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進級認定数
学部・学科 学年 学生数 進級（卒業） 留年 退学 除籍
薬学部
医療薬学科
1 163 132 22 8 1
2 194 134 41 17 2
3 157 138 13 5 1
4 137 127 8 2 0
5 131 130 1 0 0







1 101 	 99 0 2 0
2 103 	 97 6 0 0
3 122 121 0 1 0







1 	 46 	 45 1 0 0
2 	 47 	 45 1 1 0
3 	 48 	 46 1 1 0







1 	 39 	 39 0 0 0
2 	 50 	 49 1 0 0
3 	 42 	 41 1 0 0










研究科 専攻 修業年限 入学定員 収容定員 学位または称号
薬学研究科 医療薬学 4 3 12 博士
看護学研究科 看護学 2 8 16 修士
医療科学研究科 医療科学 2 8 16 修士
大学院生数
薬学研究科
研究指導科目分野 第1学年次 第2学年次 第3学年次 第4学年次
応用医療薬学 1 0 0 0
医薬品化学 0 1 0 0
分子循環器病治療学 0 0 1 1
臨床薬剤学 0 0 0 2
創薬化学 0 0 0 1
合　計 1 1 1 4
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看護学研究科





























研究科 専攻 前期人数 後期人数
看護学研究科 看護学 2 1
医療科学研究科 医療科学 0 0
職業実践力育成プログラム（BP）定員数
プログラム・コース 修業年限 入学定員 修了
地域在宅看護実践力育成プログラム 1 20 履修証明
PT・OT臨床力ステップアッププログラム 1 10 履修証明










学　部 学　科 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手 合　計
薬学部 医療薬学科 19 7 8 11 1 46
看護学部 看護学科 7 5 11 15 2 40
リハビリテーション学部
理学療法学科 5 2 4 0 0 11
作業療法学科 4 3 3 1 1 12
共通教育センター 4 3 5 0 0 12

















教　授 西山　信好 平成19年 4 月 1 日
教　授 青木　俊二 平成19年 4 月 1 日
教　授 甲谷　繁 平成19年 4 月 1 日
教　授 田中　明人 平成19年 4 月 1 日
教　授 田中　稔之 平成19年 4 月 1 日
教　授 前田　拓也 平成19年 4 月 1 日
教　授 前田　初男 平成19年 4 月 1 日
教　授 宮部　豪人 平成19年 4 月 1 日
教　授 山本　悟史 平成19年10月 1 日
教　授 上田　晴康 平成20年 4 月 1 日
教　授 大河原　知水 平成20年 4 月 1 日
教　授 戴　毅 平成20年 4 月 1 日
教　授 清宮　健一 平成20年 4 月 1 日
教　授 九川　文彦 平成20年 4 月 1 日
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職　位 氏　名 着任日
教　授 齋藤　あつ子 平成21年 4 月 1 日
教　授 辻野　健 平成21年10月 1 日
教　授 桂木　聡子 平成22年 4 月 1 日
教　授 森山　雅弘 平成22年10月 1 日
教　授 天野　学 平成25年 4 月 1 日
教　授 田端　千春 平成31年 4 月 1 日
准教授 清水　忠 平成20年 4 月 1 日
准教授 中野　博明 平成20年 4 月 1 日
准教授 長野　基子 平成20年 4 月 1 日
准教授 藤野　秀樹 平成20年 4 月 1 日
准教授 三浦　大作 平成20年 4 月 1 日
准教授 南畝　晋平 平成21年10月 1 日
准教授 木下　淳 令和 2年 1月 1日
講　師 岩岡　恵実子 平成19年 4 月 1 日
講　師 塚本　効司 平成19年 4 月 1 日
講　師 田中　康一 平成19年10月 1 日
講　師 上田　寛樹 平成20年 4 月 1 日
講　師 大野　喜也 平成20年 4 月 1 日
講　師 吉岡　英斗 平成20年 4 月 1 日
講　師 小渕　修平 平成21年 4 月 1 日
講　師 室　親明 平成30年 4 月 1 日
助　教 是金　敦子 平成19年 4 月 1 日
助　教 大森　志保 平成21年 4 月 1 日
助　教 小暮　洋子 平成21年 4 月 1 日
助　教 村上　雅裕 平成26年 7 月 1 日
助　教 橋本　佳奈 平成27年 6 月 1 日
助　教 伊藤　都裕 平成27年 7 月 1 日
助　教 安田　恵 平成27年 9 月 1 日
助　教 川島　祥 平成28年 1 月 1 日
助　教 杉野　佑太 平成28年 4 月 1 日
助　教 萩原　加奈子 平成30年 4 月 1 日
助　教 神田　浩里 平成31年 1 月 1 日
助　手 芝田　宏美 平成20年 4 月 1 日
臨床実習教授等の委嘱
称　号 役　職 氏　名 所　属
臨床実習教授 なし 門林　宗男 なし
臨床実習教授 薬剤部長 木村　健 兵庫医科大学病院
臨床実習教授 薬剤部長 田中　一穂 製鉄記念広畑病院
臨床実習教授 薬剤部長代行 室井　延之 神戸市立医療センター中央市民病院
臨床実習教授 代表取締役、（副会長） 三宅　圭一 （有）ハートフルケア、（兵庫県薬剤師会）
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教　授 土田　敏恵 平成19年 4 月 1 日
教　授 西村　明子 平成19年 4 月 1 日
教　授 網島　ひづる 平成20年 4 月 1 日
教　授 細見　明代 平成23年 4 月 1 日
教　授 堀口　和子 平成23年 4 月 1 日
教　授 神﨑　初美 平成26年 4 月 1 日
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職　位 氏　名 着任日
教　授 今野　理恵 平成30年 4 月 1 日
客員教授 鈴木　志津枝 令和元年12月 1 日
准教授 鈴木　みゆき 平成20年 1 月 1 日
准教授 石原　あや 平成20年 4 月 1 日
准教授 土井　有羽子 平成23年10月 1 日
准教授 岡田　公江 平成25年 4 月 1 日
准教授 笹川　寿美 平成26年 4 月 1 日
准教授 藤本　浩一 令和元年 8月 1日
講　師 荻野　待子 平成20年 4 月 1 日
講　師 山田　千春 平成20年 4 月 1 日
講　師 片田　千尋 平成25年 4 月 1 日
講　師 貞永　千佳生 平成26年 4 月 1 日
講　師 鈴木　千枝 平成26年10月 1 日
講　師 立垣　祐子 平成27年 4 月 1 日
講　師 藤井　加那子 平成27年 4 月 1 日
講　師 井上　満代 平成29年 4 月 1 日
講　師 川内　惠美子 平成29年 4 月 1 日
講　師 榊原　一恵 平成31年 4 月 1 日
講　師 三谷　理恵 平成31年 4 月 1 日
助　教 山名　華代 平成28年 4 月 1 日
助　教 久保田　真美 平成29年 4 月 1 日
助　教 末安　明美 平成29年 4 月 1 日
助　教 山内　洋子 平成29年 4 月 1 日
助　教 山田　絵里 平成29年 4 月 1 日
助　教 宮前　奈央 平成29年 7 月 1 日
助　教 阿川　勇太 平成31年 4 月 1 日
助　教 白石　夕起子 平成31年 4 月 1 日
助　教 田中　岳美 平成31年 4 月 1 日
助　教 橋本　こころ 平成31年 4 月 1 日
助　教 藤原　正和 平成31年 4 月 1 日
助　教 向畑　毅 平成31年 4 月 1 日
助　教 畑　真紀子 令和元年 5月 1日
助　手 松久　智美 平成27年 1 月 1 日
助　手 千葉　香苗 平成28年 4 月 1 日
臨床実習教授等の委嘱
称　号 役　職 氏　名 所　属
臨床実習教授 看護部長（副院長） 丸山　美津子 兵庫医科大学病院
臨床実習教授 看護部次長 加地　靖子 兵庫医科大学病院
臨床実習教授 看護部次長 岡崎　美智子 兵庫医科大学病院
臨床実習教授 看護部次長 高比良　法子 兵庫医科大学病院
臨床実習教授 看護部次長 西田　淳子 兵庫医科大学病院
臨床実習教授 看護部看護師長 藤井　利江 兵庫医科大学病院
臨床実習准教授 看護部看護師長 中村　滋子 兵庫医科大学病院
臨床実習准教授 看護部看護主任 熱田　恵美 兵庫医科大学病院
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開催日 内　容 担当者 参加者数（人）
4月 1日（月）
















































教　授 川口　浩太郎 平成19年 4 月 1 日
教　授 坂口　顕 平成19年 4 月 1 日
教　授 日髙　正巳 平成19年 4 月 1 日
教　授 山田　大豪 平成19年 4 月 1 日
教　授 山﨑　せつ子 平成20年 4 月 1 日
教　授 藤岡　宏幸 平成23年 1 月 1 日
教　授 玉木　彰 平成23年 4 月 1 日
教　授 松井　徳造 平成23年10月 1 日
教　授 勝野　朋幸 平成29年 4 月 1 日
准教授 有吉　正則 平成19年 4 月 1 日
准教授 伊藤　斉子 平成19年 4 月 1 日
准教授 佐野　恭子 平成20年 4 月 1 日
准教授 森　明子 平成21年 4 月 1 日
准教授 宮本　俊朗 平成25年 4 月 1 日
講　師 坂本　浩 平成21年 4 月 1 日
講　師 塚越　累 平成25年10月 1 日
講　師 平上　尚吾 平成25年10月 1 日
講　師 永井　宏達 平成26年 4 月 1 日
講　師 清水　大輔 平成29年 4 月 1 日
講　師 佐久間　香 平成31年 4 月 1 日
講　師 松沢　良太 平成31年 4 月 1 日
助　教 奥谷　研 平成21年 4 月 1 日
助　手 坂口　雄哉 平成29年 4 月 1 日
FD
開催日 内　容 担当者 参加者数（人）
5月30日 腎不全と理学療法・自己紹介 松沢良太（学部教員）佐久間香（学部教員） 21
7 月 5 日 脳卒中片麻痺患者のトイレのズボン上げ 平上尚吾（学部教員） 19
8 月 1 日 痛みとは？ 川口浩太郎（学部教員） 21
9 月26日 大学教員として大学を深く理解する─私立大学等改革総合支援事業及び大学基準協会による大学評価─ 山﨑せつ子（学部教員） 19
11月 7 日 国際精神腫瘍学会の発表について 松井徳造（学部教員） 22














教　授 伊東　久男 平成19年 4 月 1 日
教　授 加藤　精一 平成19年 4 月 1 日
教　授 紀平　知樹 平成21年 4 月 1 日
教　授 柏村　信一郎 平成25年 1 月 1 日
准教授 賀屋　光晴 平成19年 4 月 1 日
准教授 芝崎　誠司 平成19年 4 月 1 日
准教授 常見　幸 平成24年 7 月 1 日
講　師 福田　範子 平成19年 4 月 1 日
講　師 西田　喜平次 平成25年 4 月 1 日
講　師 土江　伸誉 平成26年 4 月 1 日
講　師 山本　英幸 平成28年 4 月 1 日
講　師 上山崎　悦代 平成29年 4 月 1 日
FD




1月 9日 「リーディングスキルフォーラム2019」参加報告 常見准教授 11名
2 月13日 地域交流プロジェクト『脳と心の健康チェック』実践報告 土江講師 12名
2 ．大学院
専任教員数
学　部 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手 合　計
薬学研究科 19 9 7 4 0 39
看護学研究科 8 6 8 6 0 28
医療科学研究科 8 5 6 0 0 19





































































































































































































































2020（令和 2）年 2月 8日（土）第 1回入学前教育ワークショップ開催（於：図書館ラーニングス
クエア）
　参加者：	入学予定者（40名中38名参加）、本学学生チューター（第 2学年次： 5名、第 3学年次：































1 新任教員FD 2019年 4 月 2 日 11名
2 成績評価に関するFD　教育支援室報告会 2019年 9 月13日 74名










科目名（開講年次／開講期／選必区分） 科目責任者 平均値※ 回答者数／履修者数
新・生理化学Ⅲ（循環・消化）（薬学部 2年／前期／必修） 山本悟史教授 4.50 145/162
疾病・治療論Ⅰ（内科）（看護学部 2年／前期／必修） 常見幸准教授 4.60 99/101






コミュニケーション チームワーク 自職種の役割・責任 他職種の理解 価値観/倫理





















































































































は、第 5学年次130名が 4期に分かれて、2019（平成31）年 2月25日から2020（令和 2）年 2月16
日の期間で実習施設（病院：64、薬局：105）において、それぞれ11週にわたる実務実習を終了した。
区　分 第 1期 第 2期 第 3期 第 4期
病院（ 2〜 4期） 5 /27〜 8 /11：46名 8 /26〜11/11：48名 11/25〜 2 /16：36名





























4月 4日（木） 全学部 第 1学年次
4月 6日（土）




看護学部 第 2〜 4学年次
リハビリテーション学部 第 2、 3学年次
定期健康診断検査項目
















薬学部 924 921 	 99.7
看護学部 429 427 	 99.5











4月 4日（木） 抗体検査（健康診断時の採血）全学部　第 1学年次　
5月16日（木） ワクチン接種 看護学部・リハビリテーション学部　第1、2学年次　接種対象者
5月23日（木） ワクチン接種 薬学部　第 1、 2学年次　接種対象者
6月13日（木） ワクチン接種 看護学部・リハビリテーション学部　第1・2学年次　接種対象者
6月20日（木） ワクチン接種 薬学部　第 1・ 2学年次　接種対象者
7月18日（木） ワクチン接種 全学部　第 1・ 2学年次　接種対象者
10月 1 日（火） ワクチン接種後の抗体検査 リハビリテーション学部　第 1学年次
10月 7 日（月） ワクチン接種後の抗体検査 薬学部　第 1学年次
10月17日（木） ワクチン接種後の抗体検査 リハビリテーション学部　看護学部　第 2学年次
10月24日（木） ワクチン接種後の抗体検査 看護学部　第 1学年次
10月28日（月） ワクチン接種後の抗体検査 薬学部　第 2学年次
ワクチン接種後の抗体獲得率 （2020（令和 2）年 3月末現在）






























説明 測定 その他 合計ベッド休養 医療機関タクシー搬送 救急車搬送
4 月 32 10 3 17 0 0 40 115 5 11 216
5 月 29 14 10 20 0 0 18 1,051 3 26 1,151
6 月 43 8 19 29 0 2 25 276 1 21 393
7 月 31 15 9 18 1 2 6 91 1 7 160
8 月 11 5 1 7 0 0 3 58 0 9 87
9 月 16 5 3 11 0 0 0 56 20 0 100
10月 23 12 8 16 1 0 3 119 14 4 183
11月 41 15 7 25 0 0 0 55 14 11 143
12月 24 6 8 12 2 1 2 222 4 12 278
1 月 23 2 10 15 0 0 4 89 0 2 130
2 月 2 6 1 0 0 0 0 37 2 2 50
3 月 1 0 2 1 0 0 0 67 1 0 71

















電話 13 126 13 152
メール 127 674 30 1 832
その他 101 889 13 5 1,008
合　　計 818 1,689 56 6 2,569
学生利用件数
相談内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 合計
就職や将来の進路 0 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
異性問題 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
授業など学業 25 34 23 17 17 13 17 25 29 21 15 12 248
友人等との対人関係 3 3 2 10 2 2 9 15 5 5 1 0 57
性格 13 18 34 21 16 17 17 32 31 23 10 19 251
経済問題 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（家計・学費・ローン） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
価値観 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
健康 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
課外活動 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家族や家庭内のこと 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電話 0 1 2 3 1 1 0 0 0 1 3 1 13
メール 6 9 17 16 2 13 26 9 11 7 8 3 127
その他 32 1 4 1 0 0 11 0 22 24 0 0 101
合　計 79 70 91 69 38 46 80 81 98 88 37 35 818
教職員等コンサルテーション件数
教職員 保護者 その他 合計







4月23日（火） ウェルカムパーティー 28（内教員 5）
10月29日（火） 手話でハロウィンパーティー 10（内教員 1）
12月17日（火） クリスマスサシェ作り 21（内教員 3）






























































開催日 内　容 対　象 参加者数（人）
4月20日（土）『自分の「テン職？」』（キャリア支援の会） 薬学部（全学年） 	11

















12月18日（水） リハビリテーション学部第 3学年次 86





開催日 内　容 対　象 参加者数（人）
4月20日（土） 就活スタートアップ講座 看護学部第 3学年次 106
4 月25日（木） 助産師ガイダンス 看護学部全学年 	56
7 月26日（金） 社会人スキルガイダンス（マナー対策講座） 看護学部第 3学年次 	86
8 月28日（水） 社会人スキルガイダンス（就活直前対策講座） リハビリテーション学部第 4学年次 	84
12月18日（水） 社会人スキルガイダンス（マナー対策講座） リハビリテーション学部第 3学年次 	86
12月18日（水） 兵庫医科大学病院就職説明会 リハビリテーション学部第 3学年次 	86
2 月 5 日（水） 就活準備ガイダンス 薬学部第 4学年次 123
2 月25日（火） 社会人スキルガイダンス（就活直前対策講座） 看護学部第 3学年次 120
2 月26日（水） 兵庫医科大学病院・ささやま医療センター説明会 看護学部第 3学年次 	77
3 月 2 日（月） 就職ガイダンス 薬学部第 5学年次 122
3 月 6 日（金） 保健師ガイダンス 看護学部全学年 	19






履歴書添削 各種相談 模擬面接 合　計
755 1,479 484 2,718
■各種証明書発行件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）
在学証明書 成績証明書 卒業見込証明書 抗体検査証明書 健康診断証明書 合　計
4 417 380 32 141 974
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就職状況
学　部 薬学部 看護学部 リハビリテーション学部
学　科 医療薬学科 看護学科 理学療法学科 作業療法学科
卒業者数 119 105 47 39
内　訳
就職者数 82 104 47 39
進学者数 0 0 0 0


















































































































































































































































建物区分 規模・構造 延床面積（㎡） 使用区分 敷地面積（㎡）















（体育館） SRC造 2階 2,792.26 アリーナ、部室、多目的室
附属棟 RC造平屋建 125.06 倉庫

























































































































冊・点数 金　額 冊・点数 金　額 冊・点数 金　額
図　書 660 1,552,632 13 126,212 673 1,678,844
製本雑誌 248 518,320 40 83,600 288 601,920
視聴覚資料 22 447,615 0 0 22 447,615






学部学生 大学院生 教職員 非常勤講師 PI4大学連携 その他 合計
和　書 6,144 255 555 0 11 12 6,977
洋　書 33 0 6 0 0 0 39
製本雑誌 14 0 7 0 0 0 21










































































































研究種目名 件数 直接経費 間接経費 交付額
基盤研究（B） 1 1,400 420 1,820
基盤研究（C） 30 27,600 8,280 35,880
若手研究 9 12,000 3,600 15,600
若手研究（B） 4 2,800 840 3,640
研究活動スタート支援 1 1,100 330 1,430
計 45 44,900 13,470 58,370
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交付一覧




基盤研究（B） リウマチ看護師の看護実践能力の検証とセルフケア支援促進プログラムの構築 看護学部 教　授 神崎　初美 1,400,000





薬学部 教　授 甲谷　繁 1,100,000
基盤研究（C） 免疫チェックポイント阻害薬が誘発する免疫関連有害事象の克服戦略 薬学部 講　師 大野　喜也 1,000,000





看護学部 講　師 立垣　祐子 1,300,000
















薬学部 研究員 所（馬渕）　美雪 1,400,000
基盤研究（C） IL-18による免疫チェックポイントの制御とその癌免疫治療への応用 薬学部 教　授 田中　稔之 1,000,000
基盤研究（C） 慢性心不全における赤血球半減期短縮の機序に関する研究 薬学部 教　授 辻野　健 700,000
基盤研究（C） 顔認証サーモグラフィの開発と臨床看護学への応用 薬学部 助　手 芝田　宏美 700,000
基盤研究（C） 地域在住女性における尿失禁と身体活動量の関連性に関する縦断的研究
リハビリテー
ション学部 准教授 森　明子 1,000,000
基盤研究（C） 多重介護による家族介護の実態とその支援方略の検討 看護学部 教　授 堀口　和子 900,000
















ション学部 教　授 玉木　彰 600,000
基盤研究（C） 現象学的方法による観光の倫理的問題の明確化―観光倫理学の構築にむけて
共通教育
センター 教　授 紀平　知樹 600,000
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センター 准教授 芝崎　誠司 900,000




















看護学部 准教授 藤本　浩一 900,000





薬学部 准教授 清水　忠 1,100,000
基盤研究（C） 触媒的なラジカル生成を基盤した合成反応の開発 薬学部 教　授 宮部　豪人 500,000
基盤研究（C）「多職種連携のコンピテンシー」獲得を目的としたIPEへのTBLの導入と評価
共通教育
センター 准教授 常見　幸 1,300,000
基盤研究（C） 看護学生から新人看護師への移行を支援する統合看護実習教育の検討 看護学部 講　師 三谷　理恵 800,000
若手研究 日本の医療現場に適した医療通訳のあり方に関する探索的研究 看護学部 助　教 山田　絵里 1,000,000










看護学部 助　教 宮前　奈央 1,500,000
若手研究 SLE再燃ハイリスク患者の疲労感マネジメントモデルの開発と有用性の検討 看護学部 講　師 井上　満代 900,000
若手研究 転倒未遂に着目した新たな転倒リスク評価基盤の構築
リハビリテー






ション学部 講　師 塚越　累 1,800,000
若手研究 視線運動分析に基づく看護職と介護職の高齢者理解プロセスの解明 看護学部 講　師 山田　千春 3,000,000
若手研究 腸内フローラを治療ターゲットとした身体活動戦略の構築
リハビリテー
ション学部 准教授 宮本　俊朗 1,000,000
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ション学部 講　師 平上　尚吾 500,000
若手研究（B） 3次元培養細胞を用いた抗がん剤・放射線誘発口腔粘膜炎モデルの構築 薬学部 助　教 村上　雅裕 1,100,000
















研究分類 所属部署名 研究代表者 職　名 研究課題名
一般課題研究 薬学部 塚本　効司 講　師 細胞内多硫化水素の定量を実現するFRET型蛍光プローブの開発








地域創成研究 薬学部 藤野　秀樹 准教授
科学リテラシーとしての薬物相互作用シミュレーター
を用いた薬剤の適正使用に関する提案
一般課題研究 薬学部 伊藤　都裕 助　教 慢性腎臓病と老化の共通点〜骨髄での造血過程に着目して〜
一般課題研究 薬学部 杉野　佑太 助　手 miRNAを用いたトランスポーターの輸送能変動予測に関する研究
一般課題研究 共通教育センター 西田　喜平次 講　師 Scale-free性を考慮した競争ネットワーク構造の推定









一般課題研究 薬学部 大野　喜也 講　師 自然免役シグナルの修飾による免疫チェックポイント阻害薬の作用増強と免疫関連有害事象の克服
重点課題研究






研究種目名 所属 職位 研究代表者 委託研究機関 研究期間
受託研究 薬学部 教　授 田中　明人 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 平成31年4月1日〜令和2年3月31日
受託研究 薬学部 教　授 戴　毅 株式会社ナガセビューティーケァ 平成31年4月1日〜令和2年9月30日
4 ）共同研究（産学連携含む）
　受入一覧
研究種目 所　属 職　位 研究代表者 共同研究機関 研究期間
共同研究 薬学部 教　授 田中　明人 千寿製薬㈱ 平成30年4月1日〜令和2年3月31日
共同研究 リハビリテーション学部 教　授 川口　浩太郎 ユニ・チャーム㈱ 平成28年4月1日〜令和2年8月31日
共同研究 薬学部 教　授 甲谷　繁 ㈱メディカルラボパートナーズ
平成30年6月1日〜
令和1年6月30日
共同研究 リハビリテーション学部 教　授 玉木　彰 ㈱ホーマーイオン研究所 平成31年2月1日〜令和2年10月31日
5 ）その他の研究助成
　採択一覧
研究種目名 研究課題名 所　属 職　位 研究代表者 交付額
研究助成 カルシニューリン阻害薬との合成致死剤のケミカルゲノミニクス研究 薬学部 助　教 萩原　加奈子 400,000
6 ）学術講演会および研究セミナー
　実施一覧表










































































開催日 内　　容 対　象 参加者数（人）
8月30日（金）公的研究費執行に関する説明会 研究者、事務職員 60
2 月27日（木）












































6月 8日（土） ポーアイ 7（ 8）
8月23日（金） 篠山 2（40）
8 月30日（金） 篠山 2（42）
9 月 6 日（金） 篠山 3（44）
9 月13日（金） 篠山 2（38）
11月 2 日（土） ポーアイ 4（30）
2 月 7 日（金） 篠山 1（27）
2 月14日（金） 篠山 1（31）
2 月21日（金） 篠山 1（33）
2 月28日（金） 篠山 参加中止
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11月 2 日（土） ちょっと気になる尿もれの話（リハ・森　明子）
11月 2 日（土）














12月 2 日（月） 嚥下機能低下予防講座〜いつまでも自分の口から食べ続けるために〜（薬・桂木　聡子）


































































































































提供科目 授業担当者 単位数 開講期
1 医療概論 紀平　知樹　他 1 前期
2 心理学 土江　伸誉 2 前期
3 生物学 伊東　久男、柏村　信一郎 2 後期
4 化学と生命 芝崎　誠司 2 前期
5 生命・医療倫理学 紀平　知樹 2 後期
6 哲学 紀平　知樹 2 前期
7 人間発達学 土江　伸誉 2 前期
8 臨床心理学（カウンセリング論を含む） 土江　伸誉 2 後期
9 社会福祉学 上山崎　悦代 2 後期
10 リハビリテーション概論 山﨑　せつ子、道免　和久、川口　浩太郎 1 前期
11 運動発達論 有吉　正則 1 前期
12 東洋医学入門 戴　毅、山中　博樹 1 前期
13 災害看護 神崎　初美、千島　佳也子 1 後期






















































































































3 2019-04-21 【ライオン企画】ココロとカラダを考える薬看医療系進学相談会（梅田） ABC-MART梅田ビル8F 事務担当/合同相談会
4 2019-04-23 【ライセンスアカデミー】2019大学入試・入学説明会（梅田） 梅田スカイビル 事務担当/合同相談会
5 2019-04-27 【ライオン企画】ココロとカラダを考える薬看医療系進学相談会（天王寺） あべのハルカス25F 事務担当/合同相談会
6 2019-05-09 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（岡山）岡山コンベンションセンター 事務担当/合同相談会
7 2019-05-29 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（姫路）ホテル日航姫路 事務担当/合同相談会
8 2019-06-02 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（大阪）梅田スカイビルタワーウエスト 事務担当/合同相談会
9 2019-06-04 【マイナビ】進路のミカタライブ2019（岡山） コンベックス岡山 事務担当/合同相談会
10 2019-06-05 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（広島）基町クレド 事務担当/合同相談会
11 2019-06-06 【マイナビ】進路のミカタライブ2019（高松） 高松市総合体育館 事務担当/合同相談会
12 2019-06-08 【貿易広告社】進学説明会（梅田） 梅田スカイビル	アウラホール 事務担当/合同相談会
13 2019-06-11 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（高知）ザ	クラウンパレス新阪急高知 事務担当/合同相談会
14 2019-06-14 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（徳島）あわぎんホール（徳島県郷土文化会館） 事務担当/合同相談会
15 2019-06-18 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（高松） JRホテルクレメント高松 事務担当/合同相談会
16 2019-06-19 【マイナビ】進路のミカタライブ2019（広島） 広島県立総合体育館（小アリーナ） 事務担当/合同相談会
17 2019-06-21 【昭栄広報】会場進学相談会（洲本） 洲本市文化体育館 事務担当/合同相談会
18 2019-07-11 【マイナビ】進路のミカタライブ2019（大阪） インテックス大阪 事務担当/合同相談会
19 2019-07-13 【大学通信】全国国公立有名私立大相談会2019（大阪） グランフロント大阪 事務担当/合同相談会
20 2019-07-23 【新広告社】高松高等予備校進学相談会 高松高等予備校 事務担当/合同相談会
21 2019-07-24 【フロムページ】夢ナビライブ2019（説明ブース） インテックス大阪 事務担当/合同相談会
22 2019-07-27 【兵庫県看護協会】進学説明会 兵庫県看護協会会館 事務担当/合同相談会
23 2019-09-08 【さんぽう】7大学合同入試相談会 梅田スカイビルタワーウェスト23階E/F会場 事務担当/合同相談会
24 2019-09-10 【昭栄広報】会場進学相談会（梅田） 大阪新阪急ホテル 事務担当/合同相談会
25 2019-09-18 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（広島） 基町クレド 事務担当/合同相談会
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開催日 名　　称 会　場 担当／対象
26 2019-09-21 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（天王寺）天王寺ミオ 事務担当/合同相談会
27 2019-09-25 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（福山） 福山ニューキャッスル 事務担当/合同相談会
28 2019-09-25 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（姫路） ホテル日航姫路 事務担当/合同相談会
29 2019-09-25 【TAP】関西地区医療看護系学部・学科推薦入試説明会 あべのハルカス 事務担当
30 2019-09-26 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（徳島） あわぎんホール（徳島県郷土文化会館） 事務担当/合同相談会




33 2019-10-01 【昭栄広報】東加古川地区合同ガイダンス 加古川総合文化センター 事務担当/合同相談会
34 2019-10-03 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（岡山） 岡山コンベンションセンター 事務担当/合同相談会
35 2019-10-30 【昭栄広報】明石地区合同ガイダンス ホテルキャッスルプラザ 事務担当/2年生/1年生/保護者
36 2019-11-05 【昭栄広報】鈴蘭台地区合同ガイダンス すずらんホール 事務担当
37 2019-11-14 【栄美通信】大学・短期大学進学相談会（岡山） 岡山コンベンションセンター 事務担当/合同相談会
38 2019-11-15 【昭栄広報】西神地区合同ガイダンス プレンティホール 事務担当
39 2019-11-18 【昭栄広報】会場進学相談会（姫路） じばさんびる 事務担当/合同相談会
40 2019-11-29 【昭栄広報】会場進学相談会（洲本） 洲本市文化体育館 事務担当/合同相談会
41 2020-02-11 大学コンソひょうご神戸合同相談会 河合塾神戸三宮校 事務担当
高校内ガイダンス
開催日 名　　称 会　場 担当／対象
1 2019-04-15 松蔭高等学校 事務担当/学校別/2年生





4 2019-04-19 百合学院高等学校 事務担当/学校別/3年生
5 2019-04-22 兵庫県立伊川谷高等学校 事務担当/学校別





8 2019-05-10 神戸龍谷高等学校 神戸国際会議場 事務担当/学校別/3年生
9 2019-05-14 兵庫県立神戸鈴蘭台高等学校 事務担当/3年生/2年生/1年生/リハビリテーション分野別
10 2019-05-16 兵庫県立加古川南高等学校 事務担当/学校別/3年生
11 2019-05-17 兵庫県立御影高等学校 事務担当/3年生/2年生/1年生/薬学分野別
12 2019-05-23 兵庫県立高砂高等学校 高砂市文化保健センター 事務担当/学校別/3年生
13 2019-05-24 兵庫県立鳴尾高等学校 事務担当/2年生/リハビリテーション分野別
14 2019-06-07 大阪学芸高等学校 事務担当/学校別/3年生
15 2019-06-11 兵庫県立北須磨高等学校 看護学部担当/模擬授業/3年生
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開催日 名　　称 会　場 担当／対象
16 2019-06-12 育英高等学校 事務担当/学校別/3年生
17 2019-06-18 兵庫県立加古川南高等学校 薬学部担当/2年生/薬学分野別
18 2019-06-18 伊丹市立伊丹高等学校 事務担当/学校別/3年生
19 2019-06-19 兵庫県立加古川北高等学校 薬学部担当/1年生/薬学分野別
20 2019-06-19 兵庫県立加古川北高等学校 1年生/リハビリテーション分野別
21 2019-06-20 兵庫県立伊丹高等学校 いたみホール 事務担当/学校別/3年生
22 2019-06-21 兵庫県立高砂南高等学校 高砂市文化会館・高砂市文化保健センター 事務担当/学校別/3年生
23 2019-06-21 兵庫県立尼崎小田高等学校 事務担当/学校別/3年生/2年生/看護・医療系
24 2019-06-26 滝川高等学校 事務担当/学校別/3年生
25 2019-07-08 兵庫県立川西緑台高等学校 薬学部担当/模擬授業/2年生
26 2019-07-10 兵庫県立三木高等学校 看護学部担当/模擬授業/1年生
27 2019-07-10 兵庫県立舞子高等学校 リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/1年生/リハビリテーション分野別
28 2019-07-10 兵庫県立加古川北高等学校 事務担当/学校別/3年生/2年生
29 2019-07-11 兵庫県立明石北高等学校 薬学部担当/模擬授業/2年生
30 2019-07-11 兵庫県立加古川西高等学校 看護学部担当/2年生/看護分野別
31 2019-07-11 兵庫県立明石北高等学校 リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/模擬授業/2年生
32 2019-07-11 大阪府立桜塚高等学校 豊中市文化芸術センター 事務担当/学校別オープン形式/2年生
33 2019-07-11 大阪府立刀根山高等学校 豊中市文化芸術センター 事務担当/学校別オープン形式/2年生
34 2019-07-12 兵庫県立明石城西高等学校 リハビリテーション学部（理学療法学科）担当/1年生/リハビリテーション分野別
35 2019-07-12 兵庫県立須磨友が丘高等学校 リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/模擬授業/2年生
36 2019-07-12 兵庫県立伊川谷北高等学校 リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/1年生/リハビリテーション分野別
37 2019-07-16 兵庫県立東播磨高等学校 薬学部担当/薬学分野別
38 2019-07-16 兵庫県立神戸甲北高等学校 事務担当/学校別/3年生
39 2019-07-16 兵庫県立宝塚北高等学校 事務担当/学校別/3年生
40 2019-07-17 兵庫県立伊丹高等学校 看護学部担当/1年生/看護分野別
41 2019-07-17 兵庫県立三田祥雲館高等学校 事務担当/学校別/3年生
42 2019-07-17 兵庫県立宝塚高等学校 事務担当/学校別/3年生
43 2019-07-18 兵庫県立尼崎北高等学校 薬学部担当





46 2019-09-05 伊丹市立伊丹高等学校 薬学部担当/薬学分野別
47 2019-09-09 兵庫県立明石清水高等学校 事務担当/1年生/薬学分野別
48 2019-09-27 兵庫県立明石西高等学校 事務担当/学校別/2年生
49 2019-10-01 姫路市立琴丘高等学校 看護学部担当/1年生/看護分野別
50 2019-10-02 西宮市立西宮東高等学校 なるお文化ホール 薬学部担当/模擬授業
51 2019-10-03 兵庫県立伊丹高等学校 リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/模擬授業/2年生
─ 111 ─
開催日 名　　称 会　場 担当／対象
52 2019-10-04 兵庫県立柏原高等学校 リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/模擬授業/3年生/2年生/1年生
53 2019-10-04 大阪女学院高等学校 事務担当
54 2019-10-09 兵庫県立宝塚北高等学校 看護学部担当/模擬授業/1年生
55 2019-10-21 兵庫県立相生高等学校 リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/模擬授業/2年生/1年生
56 2019-10-25 兵庫県立高砂南高等学校 事務担当





59 2019-11-08 兵庫県立網干高等学校 リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/模擬授業/2年生
60 2019-11-18 兵庫県立御影高等学校 看護学部担当/模擬授業/1年生
61 2019-11-21 兵庫県立姫路南高等学校 リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/模擬授業/2年生
62 2019-12-04 兵庫県立三木北高等学校 リハビリテーション学部（理学療法学科）担当/模擬授業/2年生
63 2019-12-11 兵庫県立有馬高等学校 リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/2年生/リハビリテーション分野別
64 2019-12-12 滝川第二高等学校 明石市民会館（アワーズホール） 事務担当/2年生
65 2019-12-13 尼崎市立尼崎高等学校 事務担当/学校別/2年生
66 2019-12-13 兵庫県立明石高等学校 事務担当/学校別/2年生
67 2019-12-16 兵庫県立三木高等学校 リハビリテーション学部（理学療法学科）担当/模擬授業/2年生
68 2019-12-17 兵庫県立宝塚西高等学校 薬学部担当/模擬授業/1年生
69 2019-12-18 兵庫県立尼崎北高等学校 薬学部担当
70 2019-12-18 兵庫県立福崎高等学校 リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/模擬授業/2年生
71 2019-12-18 兵庫県立明石南高等学校 西明石ホテルキャッスルプラザ 事務担当/学校別/2年生
72 2019-12-19 兵庫県立神戸鈴蘭台高等学校 リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/2年生/リハビリテーション分野別
73 2020-01-30 姫路市立飾磨高等学校 事務担当/2年生
74 2020-02-20 兵庫県立芦屋高等学校 リハビリテーション学部（作業療法学科）担当/1年生/リハビリテーション分野別
見学会
開催日 名　　称 会　場 担当／対象
1 2019-10-21 兵庫県立伊丹西高等学校 兵庫医療大学 看護学部担当/1年生/施設見学（学校説明含む）/体験実習
2 2019-05-31 兵庫県立有馬高等学校 兵庫医療大学 1年生/施設見学（学校説明含む）
3 2019-06-20 兵庫県立高砂南高等学校 兵庫医療大学 2年生
4 2019-07-12 兵庫県立北条高等学校 兵庫医療大学 事務担当/2年生


















2020年 3 月20日〜 3月27日　 7泊 8日




　アデレード大学看護学部に於いて、2020（令和 2）年 3月14日（土）〜同年 3月28日（土）の 2
週間、看護学部学生11名は学術交流を図るため、短期留学を行う予定であったが、新型コロナウィ
ルス感染症の影響を受け、催行を中止することとなった。










2020年 3 月14日（土）〜 3月28日（土） 看護学部：11
アデレード大学看護学部生受入状況
日　程 参加者数（人）
2020年 2 月17日（月）〜 2月28日（金） 看護学部：10






























































































































































































教 育 支 援 室







学 生 相 談 室
神戸キャンパス事務部
キャリアデザインセンター
薬 学 研 究 科
Ｉ　Ｒ　部　門
Ｆ Ｄ・Ｓ Ｄ 部 門
学 習 支 援 部 門
チーム医療教育支援部門
（ ２ 大 学 教 育 連 携 ）




医 療 薬 学 科
看　護　学　科
リハビリテーション学部
理 学 療 法 学 科
作 業 療 法 学 科
先端医薬研究センター
薬 用 植 物 園
医療人育成研修センター
医 療 薬 学 専 攻
看 護 学 専 攻
JBI KOBE Center
医 療 科 学 専 攻
総 務 課
教 育 支 援 課
学 生 支 援 課
入 試・広 報 課
図 書 課
就 職 支 援 課
研 究 支 援 課
学校法人兵庫医科大学























































































































FD/SD 開催日 テーマ 講演者 参加者数（人）
FD 4 月 2 日 新任教員FD 川口教務部長、大河原学生部長 11
SD 4 月 9 日 全学教職員集会 154












SD 7 月 1 日 2019年度入試結果分析および入試・模試データからみた兵庫医療大学の状況について
株式会社KEIアドバンス　
竹村　俊之 43
FD 7 月 4 日 脳卒中片麻痺患者のトイレでのズボン上げ リハ学部　平上講師 19




























FD 9 月27日 共通教育センター授業改善のための学生参加型FD
共通教育センター　
土江講師 15
FD 10月24日 リーダーシップとは？〜大学におけるリーダーシップ教育〜 リハ学部　坂口教授 19
FD 11月11日/11月14日/11月15日〜12月 1 日 2020年度シラバス作成方法に関するFD
教務部長　山本　悟史　
教授（薬学部） 114







FD 12月 5 日 脳卒中後遺症者の病的共同運動 リハ学部　佐久間　香　講師 18
SD 12月24日 2019年度	兵庫医療大学	全学教職員集会 藤岡学長、副学長（3名）、学務部URA太田参事 146
FD 1 月 9 日 『リーディングスキルフォーラム2019』参加報告 共通教育センター　常見准教授 11
FD 2 月13日 地域交流プロジェクト『脳と心の健康チェック』実践報告
共通教育センター　
土江講師 12






FD/SD 開催日 テーマ 講演者 参加者数（人）
FD 2 月27日 医薬品医療機器等法（旧薬事法）等改正は薬学部教育にどのような変革をもたらすか
薬学部　西山信好教授、前
田初男教授 41







FD 3 月 5 日 2019年度薬学部任期満了予定教員によるFD講演会　兵庫医科大学病院での実務実習 薬学部　室親明特任講師 42





FD 3 月12日 保健師助産師看護師学校養成所指定規則の改正に向けた検討
看護学部：土田学部長、西
村学部長補佐 34







育 研 究 開 発 推 進 セ ン
ター：山田剛史准教授
132

























学内委員会　委員一覧（2019（平成31）年 4月 1日時点）	 　
内部質保証委員会 学生委員会
西山　信好 委員長（教育担当副学長） 坂口　　顕 委員長（学生部長）
前田　初男 副学長 大河原　知水 薬学部教授（学校医）
山﨑　せつ子 副学長 九川　文彦 薬学部教授
田中　稔之 薬学部長 三浦　大作 薬学部准教授
土田　敏恵 看護学部長 岩岡　恵美子 薬学部講師
川口　浩太郎 リハビリテーション学部長 笹川　寿美 看護学部准教授
紀平　知樹 共通教育センター長 荻野　待子 看護学部講師
辻野　　健 薬学研究科長 松沢　良太 リハビリテーション学部講師
網島　ひづる 看護学研究科長 清水　大輔 リハビリテーション学部講師
日髙　正巳 医療科学研究科長 賀屋　光晴 共通教育センター准教授
坂口　　顕 学生部長 大西　正明 事務部長
山本　悟史 教務部長 河井　信博 学生支援課長
大西　正明 事務部長
教育委員会 入試センター運営会議
山本　悟史 委員長（教務部長） 甲谷　　繁 入試センター長
前田　拓也 薬学部教授 宮部　豪人 薬学部教授
藤野　秀樹 薬学部准教授 南畝　晋平 薬学部准教授
鈴木　みゆき 看護学部准教授 西村　明子 看護学部教授
貞永　千佳生 看護学部講師 土井　有羽子 看護学部准教授
宮本　俊朗 リハビリテーション学部准教授 塚越　　累 リハビリテーション学部講師
佐野　恭子 リハビリテーション学部准教授 平上　尚吾 リハビリテーション学部講師
芝崎　誠司 共通教育センター准教授 福田　範子 共通教育センター講師
山本　英幸 共通教育センター講師 加藤　慎司 入試・広報課長（アドミッションオフィサー）
岡田　成弘 教育支援課長
図書館委員会 広報委員会
伊東　久男 委員長（図書館長） 山﨑　せつ子 委員長（広報担当副学長）
上田　寛樹 薬学部講師 桂木　聡子 薬学部准教授
立垣　祐子 看護学部講師 塚本　効司 薬学部講師
伊藤　斉子 リハビリテーション学部准教授 片田　千尋 看護学部講師
西田　喜平次 共通教育センター講師 山田　千春 看護学部講師






西山　信好 委員長（情報担当副学長） 西山　信好 委員長（情報担当副学長）
中野　博明 薬学部准教授 田中　明人 薬学部教授
井上　満代 看護学部講師 井上　満代 看護学部講師
宮本　俊朗 リハビリテーション学部准教授 山田　大豪 リハビリテーション学部教授
加藤　精一 共通教育センター教授 加藤　精一 共通教育センター教授
大西　正明 事務部長 大西　正明 事務部長
加藤　慎司 入試・広報課長 上田　晴之 総務課長
下村　　修 情報担当係長 加藤　慎司 入試・広報課長
国際交流委員会 キャリアデザイン委員会
山﨑　せつ子 委員長 細見　明代 委員長（キャリアデザインセンター長）
戴　　　毅 薬学部教授 青木　俊二 薬学部教授
今野　理恵 看護学部教授 森山　雅弘 薬学部教授
塚越　　累 リハビリテーション学部講師 岡田　公江 看護学部准教授






藤岡　宏幸 委員長（学長） 前田　初男 委員長（研究担当副学長）
前田　初男 研究担当副学長 田中　明人 薬学部教授（共同機器室長）
田中　稔之 薬学部長 山本　悟史 薬学部教授（動物実験センター長）
土田　敏恵 看護学部長 藤野　秀樹 薬学部准教授（RI実験センター長）
川口　浩太郎 リハビリテーション学部長 神崎　初美 看護学部教授
紀平　知樹 共通教育センター長 玉木　彰 リハビリテーション学部教授
辻野　　健 薬学研究科長 加藤　精一 共通教育センター教授





田中　稔之 委員長（先端医薬研究センター長） 藤野　秀樹 委員長（RI実験センター放射線取扱主任者）
前田　初男 研究担当副学長 前田　拓也 薬学部教授（RI実験センター管理区域責任者）
青木　俊二 薬学部教授 上田　寛樹 薬学部講師（RI実験センター安全管理責任者）
辻野　　健 薬学部教授 戴　　　毅 薬学部教授
山本　英幸 共通教育センター講師 三谷　理恵 看護学部講師





藤野　秀樹 委員長（RI実験センター放射線取扱主任者） 山本　悟史 委員長（動物実験センター長）
前田　拓也 薬学部教授 三浦　大作 薬学部准教授（動物実験センター実験動物管理者）
上田　寛樹 薬学部講師 清水　　忠 薬学部准教授
藤井　加那子 看護学部講師 貞永　千佳生 看護学部講師
松井　徳造 リハビリテーション学部教授 坂口　　顕 リハビリテーション学部教授
伊東　久男 共通教育センター教授 伊東　久男 共通教育センター教授
上田　晴之 研究支援課長 土江　伸誉 共通教育センター講師
上田　晴之 研究支援課長
動物実験委員会 遺伝子組換え実験安全委員会
大河原　知水 委員長 清宮　健一 委員長
山本　悟史 薬学部教授（動物実験センター長） 大河原　知水 薬学部教授（保健管理センター長）
三浦　大作 薬学部准教授（動物実験センター実験動物管理者） 三浦　大作 薬学部准教授（遺伝子組換え実験安全主任者）
長野　基子 薬学部准教授 三谷　理恵 看護学部講師
田中　康一 薬学部講師 柏村　信一郎 共通教育センター教授





田中　稔之 委員長 藤岡　宏幸 委員長（学長）
齋藤　あつ子 薬学部教授 前田　初男 研究担当副学長
宮部　豪人 薬学部教授 青木　俊二 薬学部教授
榊原　一恵 看護学部講師 田中　明人 薬学部教授
坂本　　浩 リハビリテーション学部講師 土田　敏恵 看護学部教授
芝崎　誠司 共通教育センター准教授 土江　伸誉 共通教育センター講師
上田　晴之 研究支援課長 上田　晴之 事務部次長
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理審査専門委員会 病原体等安全管理委員会
大河原　知水 委員長 齋藤　あつ子 委員長
南畝　晋平 薬学部准教授 大河原　知水 薬学部教授（保健管理センター長）
田中　康一 薬学部講師 前田　拓也 薬学部教授
榊原　一恵 看護学部講師 山本　英幸 共通教育センター講師





西山　信好 委員長 紀平　知樹 委員長
細見　明代 看護学部教授 上田　寛樹 薬学部講師
玉木　　彰 リハビリテーション学部教授 網島　ひづる 看護学部教授
柏村　信一郎 共通教育センター教授 勝野　朋幸 リハビリテーション学部教授
森田　康夫 財務担当理事 佐野　恭子 リハビリテーション学部准教授
佐々木　周一 事務局長 土江　伸誉 共通教育センター講師
大西　正明 事務部長 甲斐　義啓 事務局次長
中村　高志 学務部長 小松　卓也 学外学識経験者
八波　公夫 学外有識者 中嶌　ちせ子 一般の立場を代表する者
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共同機器室運営委員会 紀要委員会
田中　明人 委員長（共同機器室長） 伊東　久男 委員長（図書館長）
甲谷　　繁 薬学部教授 森山　雅弘 薬学部教授
三浦　大作 薬学部准教授 田中　康一 薬学部講師
宮本　俊朗 リハビリテーション学部准教授 今野　理恵 看護学部教授






藤岡　宏幸 委員長（学長） 山﨑　せつ子 委員長（副学長）
西山　信好 副学長 上田　寛樹 薬学部講師
前田　初男 副学長 松井　徳造 衛生管理者・産業医
山﨑　せつ子 副学長 向畑　　毅 看護学部助教
田中　稔之 薬学部長 奥谷　　研 リハビリテーション学部助教
土田　敏恵 看護学部長 大西　正明 事務部長





西山　信好 委員長（教育支援室長） 前田　初男 委員長（社学連携推進機構長）
山本　悟史 薬学部教授（教務部長） 天野　　学 薬学部教授（ステーション長）
天野　　学 薬学部教授 土井　有羽子 看護学部准教授
石原　あや 看護学部准教授 永井　宏達 リハビリテーション学部講師（ステーション長）
森　　明子 リハビリテーション学部講師 上山崎　悦代 共通教育センター講師
紀平　知樹 共通教育センター教授（研修センター副センター長） 上田　晴之 総務課長
常見　　幸 共通教育センター准教授
大学院運営委員会 障がい学生支援委員会
西山　信好 委員長（教育担当副学長） 藤岡　宏幸 委員長代行（学長）
辻野　　健 大学院薬学研究科長 大河原　知水 保健管理センター長
網島　ひづる 大学院看護学研究科長 山本　悟史 教務部長
日髙　正巳 大学院医療科学研究科長 坂口　　顕 学生部長
紀平　知樹 共通教育センター長 桂木　聡子 薬学部准教授

































































































































































































































































































2019年 7 月 CNVラット室漏水事故（定例）空調フィルター交換











2020年 1 月 （臨時）空調ファンベルト交換





























































承認申請 	4 	 4
計画書 	4 	 4
従事者 11 11
譲渡等（譲渡、提供及び委託） 	1 	 1


























国立研究開発法人理化学研究所 2019/ 4 /15〜2021/ 3 /31 宮本　俊朗（リハビリテーション学部）
奈良薬事研究センター 2019/ 7 / 1 〜2021/ 3 /31 岩岡　恵実子（薬学部）
国立研究開発法人理化学研究所 2020/ 4 / 1 〜2023/ 3 /31 戴　毅（薬学部）






























課題番号 課題名 申請者 研究期間
15-003-02 統合失調症患者に対する個別化適正薬物投与のための薬物感受性遺伝子に関する研究 南畝　晋平 承認日〜2021/ 3 /31

































回 申告数 助言数 審査結果
1 	 32 11 問題なし
2 	 26 10 問題なし
3 	 16 13 問題なし
4 	 18 	 7 問題なし
5 	 12 	 7 問題なし




















承認番号 所属 職名 氏名 研究課題名 実施期間
18051 看護学部 教　授 神崎　初美 リウマチ看護師のフットケア支援能力尺度と看護リハビリ支援能力尺度の開発 2019.4.1〜2021.3.31
18050 リハビリテーション学部 教　授 玉木　彰
有料老人ホーム入居者の身体活動量と
フレイルの関係性の検証 2019.4.3〜2021.4.30





17001-3 リハビリテーション学部 講　師 永井　宏達
自宅退院した脳卒中患者の身体活動量
と影響因子の実態調査 2019.4.22〜2021.3.31
18049-2 看護学部 講　師 山田　千春 視線運動分析に基づく看護職と介護職の高齢者理解プロセスの解明 2019.4.22〜2022.3.31
18052 薬学部 准教授 清水　忠 「子ども薬局」への参加が保護者の「調剤待ち許容時間」に及ぼす影響 2019.5.24〜2020.9.30
19003 看護学部 教　授 神崎　初美 2型糖尿病患者の炭水化物摂取に関する認識 2019.5.24〜2020.3.15






19002 看護学部 助　教 久保田　真美 病院看護職と地域・在宅看護職の交流会による在宅ケアに対する認識の変化 2019.5.31〜2021.3.31
19004 看護学部 教　授 今野　理恵 看護教員の看護専門学校教育から看護系大学教育へのトランジションの経験 2019.5.31〜2020.3.30





19006 看護学部 教　授 神崎　初美 緩和ケア病棟における終末期がん患者の生を全うする経験 2019.5.31〜2020.3.31
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承認番号 所属 職名 氏名 研究課題名 実施期間





19008 リハビリテーション学部 准教授 宮本　俊朗
2型糖尿病患者の身体活動および身体特
性ががん関連Myokineに与える影響 2019.5.31〜2021.3.31
19009 看護学部 准教授 土井　有羽子 熟練訪問看護師の24時間電話対応における判断と行動 2019.5.31〜2020.3.31
09020-3 薬学部 教　授 斎藤　あつ子 アジア地域における赤血球内寄生原虫症に関する疫学調査研究 2019.6.5〜2023.3.31
09021-3 薬学部 教　授 斎藤　あつ子 血液寄生原虫感染症の診断治療法の開発ならびに予防法の確立に関わる研究 2019.6.5〜2023.3.31
19013 共通教育センター 講　師 土江　伸誉
タッチパネルを用いた簡便な認知機
能・精神疲労の測定課題の開発 2019.7.22〜2021.3.31
19006-2 看護学部 教　授 神崎　初美 緩和ケア病棟における終末期がん患者の生を全うする経験 2019.7.22〜2020.3.31
18009-2 看護学部 准教授 土井　有羽子 中高年期における体力測定値の5年間の推移と要介護状態に関する研究 2019.7.25〜2025.3.31






19015 リハビリテーション学部 准教授 森　明子
セルフケアによる月経随伴症状緩和に
関するアンケート調査 2019.7.25〜2020.3.31
19016 看護学部 助　教 宮前　奈央 精神科病院における褥瘡発生の実態と発生要因に関する前向きコホート研究 2019.7.29〜2020.8.31
19003-2 看護学部 教　授 神崎　初美 2型糖尿病患者の炭水化物摂取に関する認識 2019.7.29〜2020.3.15
19012 リハビリテーション学部 講　師 塚越　累
加齢および運動能力低下が外乱刺激に
対する姿勢制御戦略に及ぼす影響 2019.7.30〜2021.3.31
18002-2 リハビリテーション学部 准教授 宮本　俊朗
身体活動が若年成人の腸内細菌叢に与
える影響 2019.8.6〜2021.3.31
















19024 薬学部 助　教 橋本　佳奈 地域医療における簡易懸濁法に関する意識調査 2019.8.7〜2020.3.31





19019 共通教育センター 准教授 芝崎　誠司
大学初年次教育における化学系科目の
不得意分野の抽出と考察 2019.8.27〜2025.3.31
19017 看護学部 助　教 阿川　勇太 第1子妊娠中から誕生後1年間における父親の「しんどさ」とその支援 2019.9.2〜2020.6.30
19021 薬学部 准教授 清水　忠 薬学生を対象としたチーム基盤型学習によるEBM教育の効果検証 2019.9.2〜2023.3.31
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承認番号 所属 職名 氏名 研究課題名 実施期間





18026-2 リハビリテーション学部 教　授 川口　浩太郎 骨盤帯ベルトが身体機能に及ぼす影響 2019.9.13〜2020.3.31
19026 リハビリテーション学部 講　師 松沢　良太
血液透析患者における生命予後および
機能的予後の規定因子の解明 2019.10.4〜2029.3.31






19029 リハビリテーション学部 教　授 山田　大豪
患者の自殺を体験した作業療法士に対
する職場での支援 2019.10.4〜2021.3.31
18022-2 看護学部 教　授 網島　ひづる ICU看護師の看護専門職者としての自己成長感を得るプロセス 2019.10.8〜2020.3.31










19025 薬学部 教　授 天野　学 病院薬剤師・看護師における簡易懸濁法導入に関する意識調査 2019.11.13〜2020.3.31
19030 薬学部 教　授 桂木　聡子 サプリメントを有効に活用するためのアンケート調査 2019.11.14〜2020.3.31










19032 看護学部 講　師 井上　満代 SLE再燃ハイリスク患者の疲労感マネジメントモデルの開発と有用性の検討 2019.12.5〜2022.3.31
19033 看護学部 助　教 宮前　奈央 皮膚への物理的刺激が少なく洗浄効果の高い放射線照射部位洗浄方法の検討 2019.12.5〜2020.5.31





19038 看護学部 教　授 神崎　初美 リウマチ（RA）看護師のフットケア支援能力尺度の開発	Ver2.（Web調査） 2019.12.9〜2021.3.31
19028 リハビリテーション学部 教　授 山田　大豪
発達障害児に対するホームプログラム
が保護者の子育て感に及ぼす影響 2019.12.11〜2021.3.31

















承認番号 所属 職名 氏名 研究課題名 実施期間





19039 看護学部 教　授 土田　敏恵 重度要介護高齢者における便秘対策の実施と評価に関する研究 2020.1.30〜2021.3.31
19040 看護学部 講　師 貞永　千佳生 シミュレーション教育におけるファシリテータースキル向上への現状と課題 2020.1.30〜2021.3.31










19042 リハビリテーション学部 講　師 塚越　累
Solid	Ankle	Cushion	Heelが短下肢装具
歩行の荷重応答に及ぼす影響 2020.2.6〜2021.3.31
19006-3 看護学部 教　授 鈴木　志津枝 緩和ケア病棟における終末期がん患者の生を全うする経験 2020.2.25〜2020.9.30







19044 薬学部 教　授 天野　学 内服薬の性状から視覚的に感じる治療効果の印象に関する調査 2020.2.28〜2021.3.31
18039-2 看護学部 講　師 藤井　加那子 処置を受ける幼児後期の子どもの覚悟をしていく姿 2020.3.12〜2021.3.31










19046 薬学部 助　教 橋本　佳奈 薬局薬剤師を対象とした薬物相互作用に関する意識調査 2020.3.30〜2021.3.31
19047 リハビリテーション学部 教　授 玉木　彰
日本人における年代別呼吸筋力基準値
と基準範囲の測定 2020.3.30〜2022.3.31










19050 看護学部 教　授 土田　敏恵 白癬菌保有患者のフットケアにおける看護師の職業性曝露に関する研究 2020.3.31〜2022.3.31



























































































































り、申書の検討の結果、新規 2件をポーアイ 4大学連携事業へ移管し、11件を承認し、 1件あた
り上限 9万円の補助を支給することとした。
・	兵庫医療大学健康づくりサポーターバンク事業について
　	地域交流プロジェクトの一つとして実施している「介護予防推進サポーター養成プロジェクト」
の修了生を対象として「健康づくりサポーター」登録を募ったところ、2017（平成29）年度以前
の修了生から30名に、2018（平成30）年度修了生から13名に応募いただいた。43名の登録サポー
ターは地域にて介護予防体操教室を自主運営し、地域の健康づくりに大いに貢献している。
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31）大学院運営委員会
概要
　大学院運営委員会は、研究科相互の円滑な連携および運営を図る目的で、各研究科の共通事項（教
育・研究、教務、入学試験、その他大学院の運営）に関して協議している。協議した事項について
は、各研究科で報告し、大学協議会で報告または承認を得ている。
　委員会は、副学長（教育担当）、各研究科長、共通教育センター長、事務部長の 6名の委員によ
り構成され、委員長は副学長（教育担当）が務めている。
主な審議事項
・大学院入学試験について
・規程の制定、改正について
・授業科目のナンバリングについて
・大学院生のワクチン接種について（負担の一部変更）
・新型コロナウイルスの影響による特例長期履修制度の運用について
・職業実践力育成プログラム（BP）について
32）障がい学生支援委員会
概要
　障がい学生支援委員会は、「兵庫医療大学における障がい学生支援に関するガイドライン」に基
づき、本学における障がいのある学生への支援を円滑に実施することを目的とし活動を行っており、
障がい学生支援委員会規程に基づき、①障がい学生に係る情報の集約、②障がい学生のための支援
内容、施設等整備、③各支援内容に関する関係部署との情報共有、調整、連携、④障がい学生への
災害時での配慮、⑤障がい学生に対する学生・教職員の理解促進、意識啓発等、⑥その他障がい学
生の学生生活における諸問題について協議し、支援に当たっている。
　委員会は、担当副学長、学生部長、教務部長、障がい学生支援委員、保健管理センター長、事務
部長、学生相談員および委員長が必要と認めた者で構成しており、委員長は担当副学長が務めてい
る。
主な審議事項
・支援対象学生の現状について
・教職員対象FD・SD研修会の開催について
・支援対象学生に関する情報について
・支援活動等の振返り及び今後について
学校法人 兵庫医科大学
西宮市武庫川町1番1号　TEL.0798-45-6111
兵庫医療大学
神戸市中央区港島1丁目3番6　TEL.078-304-3000
